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Дать понятие об особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ), изучить особенности организации системы (сети) ООПТ 
разного ранга Республики Беларусь и ее роль в свете современных 
природоохранных мероприятий 





1. Введение. Основы охраны природы  
2. Понятие об особо охраняемых природных территориях. 
Характеристика отдельных категорий и видов ООПТ. 
3. Характеристика государственных заповедников, национальных 
парков, заказников, памятников природы. 
4. Редкие и исчезающие животные и растения, внесенные в 
Красную книгу РБ 
Рекомендуемые 
учебные материалы, 
разработанные 
преподавателями 
кафедры 
 
Опорный конспект 
 
 
